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บทคัดย่อ
	 งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์	1)	เพื่อศึกษา	วิเคราะห์	และ
จ�าแนกอตัลกัษณ์จงัหวดัจนัทบุร	ีและ2)	เพือ่ออกแบบและ
พัฒนาเครื่องประดับอัตลักษณ์จันทบุรี	 ให้ตรงตามความ
ต้องการของตลาดและสอดคล้องกับการผลิตเชิงพาณิชย	์
ผู้วิจัยท�าการศึกษาอัตลักษณ์จันทบุรี	 จากการสัมภาษณ์
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ	 และการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากผู้
อาศยัในจงัหวดั	ท�าการศกึษากลุม่ตลาดและผูบ้รโิภคเครือ่ง
ประดับในปัจจุบัน	 และก�าหนดแนวทางการออกแบบและ
พัฒนาแบบร่างเครื่องประดับ	และประเมินแบบร่างเครื่อง
ประดับโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อคัดเลือกแบบร่างเพื่อการผลิต
	 ผลการวจิยัพบว่า	อตัลกัษณ์ของจนัทบรุแีบ่งออกเป็น	
4	บริบท	ดังนี้	1)	บริบททางด้านธรรมชาติ	2)	บริบททาง
ด้านประวัติศาสตร์	 3)	 บริบททางด้านเศรษฐกิจวิถีชีวิต	
และ	4)	บริบททางด้านศิลปวัฒนธรรม	โดยการประเมิน
การรบัรูแ้ละเข้าใจอตัลักษณ์ของจนัทบรีุของคนทีอ่าศยัอยู่
ในจังหวัดจันทบุรีผ่านบริบทด้านต่างๆ	นั้น	บริบทที่มีการ
รับรู้มากที่สุด	 คือ	 บริบทด้านธรรมชาติ	 และบริบททาง
ด้านศิลปวัฒนธรรม	 โดยคิดเป็นค่าเฉล่ีย	 4.31	 รองลง
มาคือ	บริบททางด้านประวัติศาสตร์	 โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย	
4.28	 และสุดท้ายบริบททางด้านเศรษฐกิจวิถีชีวิต	 โดย
คิดเป็นค่าเฉลี่ย	4.17	ซึ่งแสดงให้เห็นว่า	ค่าเฉลี่ยการรับรู้
และเข้าใจอตัลักษณ์จันทบรีุโดยร่วมอยู่ในเกณฑ์	ด	ีซ่ึงมค่ีา
เฉลี่ย	4.26	การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบันแบ่งออกเป็น	
3	กลุ่มใหญ่ๆ	คือ	กลุ่มที่มีอายุระหว่าง	51-69	ปี	(Baby	
Boomer	(Gen-B),	กลุ่มที่มีอายุระหว่าง	36-50	ปี	(Gen-
eration	X	(Extraordinary	Generation)	และกลุ่มที่อายุ
ระหว่าง	18-35	ปี	(Generation	Y	(Millennial)	โดยกลุ่ม
ตลาดแบ่งออกเป็น	3	กลุ่มตลาดคือ	กลุ่มตลาดบน	กลุ่ม
ตลาดกลาง	และกลุ่มตลาดล่าง	ข้อมูลที่ได้น�าไปออกแบบ
และพัฒนาเครื่องประดับอัตลักษณ์จันทบุรี	โดยใช้แนวคิด
การออกแบบผสมผสาน	 (Hybridization)	 เพื่อให้เกิดรูป
แบบใหม่	ท�าการออกแบบร่างทัง้หมด	12	ชดุแบบร่าง	โดย
แบ่งเป็น	3	ชดุแบบร่างต่อ	1	บรบิทอัตลกัษณ์จนัทบรุ	ีแบบ
ร่างทีม่ผีลคะแนนประเมนิสงูสดุในแต่ละบริบทจะถูกน�าไป
ผลติ	งานวิจัยนีเ้ป็นแนวทางในการพฒันาผลติภณัฑ์เคร่ือง
ประดับให้มีเอกลักษณ์สอดคล้องกับความต้องการของผู้
บริโภคและสามารถผลิตได้ในเชิงพาณิชย์
ค�ำส�ำคัญ	 :	 การออกแบบ	 /	 เคร่ืองประดับ	 /	 จังหวัด
จันทบุรี	/	อัตลักษณ์
Abstract
	 This	 research	 aims	 1)	 to	 study	 identify	 and	
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analyze	the	Chanthaburi’s	identity	and	2)	to	design	
and	develop	the	Chanthaburi’s	identity	jewelry	to	suit	
the	marketing	demand	and	accord	with	commercial	
productions.	The	researcher	studies	the	Chanthaburi’s	
identity	from	the	interview	of	the	professional	group	
and	collecting	data	from	public,	study	the	marketing	
group	and	jewelry’s	consumer	currently	and	define	
the	guild	line	of	design	and	develop	pattern	jewelry	
drafts	including	evaluate	jewelry	drafts	by	professional	
to	nominate	drafts	for	production.
		 The	result	found	that	the	Chanthaburi’s	identity	 
has	 divided	 to	 4	 contexts	 as	 follow:	 1)	 Natural	
context	2)	Historical	context	3)	Economic	lifestyle	
context	4)	Arts	and	Culture	context	by	evaluating	
the	 perception	 and	 understanding	 of	 Chanthaburi	
identity	 of	 people	 living	 in	 Chanthaburi	 through	
various	contexts.	The	most	perceived	contexts	are	
Natural	context	and	Cultural	context	which	average	
of	4.31,	followed	by	a	historical	context	with	average	
of	4.28	and	finally	the	economic	context,	lifestyle	
with	an	average	of	4.17.Those	shows	that	Average	
perception	and	understanding	of	Chanthaburi	identity	 
with	participation	is	good	that	has	an	average	of	
4.26The	 current	 consumer	 has	 divided	 to	 3	 big	
groups	 such	 as:	 the	 group	 of	 ages	51-69	 years	
(Baby	Boomer	(Gen-B),	the	group	of	ages	36	–	50	 
years	(Generation	X	(Extraordinary	Generation)	and	
the	group	of	ages	 18	–	30	years	 (Generation	Y	 
Millennial).	The	market	group	has	divided	by	3	markets	
as	follow:	Top	market,	Middle	market	and	Bottom	market.	 
The	information	will	be	taken	to	design	and	develop	
the	 Chanthaburi’s	 identity	 jewelry	 by	 concept	 of	
Hybridization	to	create	the	new	pattern	and	design	
drafts	total	12	drafts	by	dividing	3	drafts	to	1	context	 
of	the	Chanthaburi’s	identity.	The	draft	which	has	top	 
scores	from	evaluation	in	each	context	will	be	taken	
to	produce.	This	research	is	the	guild	line	to	develop	
jewelry	productions	which	have	the	identity	according	 
with	demand	of	consumers	and	can	produce	in	commercial.
Keywords	:	Design,	Jewelry,	Chanthaburi	Province,	
Identity
บทนำา
	 ในปัจจุบนัมกีารน�าเอกลกัษณ์	อตัลกัษณ์มาพดูถึงและ
มีการใช้อย่างแพร่หลาย	 โดยเฉพาะการน�ามาสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับสินค้าและบริการให้เกิดความแตกต่างและรู้สึก
ถึงความพิเศษ	 นักออกแบบไทยในปัจจุบันได้หยิบยกเอา
เอกลกัษณ์ต่างๆ	มาเป็นตวัผลกัดนังานออกแบบให้เกิดคุณค่า
และความโดดเด่น	เป็นจุดขายที่ส�าคัญของอุตสาหกรรมที่
มส่ีวนผลกัดนัเศรษฐกจิ	อตุสาหกรรมเครือ่งประดบัจดัอยู่
ในกลุม่สิง่ฟุม่เฟือยทีท่กุคนพอใจ	ธรุกจิอตุสาหกรรมเคร่ือง
ประดับจงึกลายเป็นธรุกจิทีส่ร้างรายได้ให้กบัหลายประเทศ	
ไทยเองมรีายได้จากการส่งออกจากธุรกจิอัญมณแีละเครือ่ง
ประดับจ�านวนมาก	รัฐบาลให้การส่งเสริมอย่างเต็มที่	เพื่อ
ให้มีการพัฒนาเพื่อแข่งขันในตลาดโลกให้ได้
	 ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมเคร่ืองประดบัเหน็ถึงความ
ส�าคัญและพยายามที่จะพัฒนารูปแบบของเครื่องประดับ
ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของประเทศต่างๆ	 ศูนย์ข้อมูล
อัญมณีและเครื่องประดับ	 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ	 (องค์การมหาชน).	 (2560:	
ออนไลน์)	กล่าวว่า	“การพฒันาวถิชีีวติให้ทนัสมยัและเป็น
แบบตะวันตก	เป็นแนวทางท่ีเกดิข้ึนในภูมภิาคเอเชียตะวนั
ออกเฉียงใต้ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา	ซึ่งสอดคล้องกับการ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจ	กระบวนการดงักล่าวได้ส่งผลก
ระทบต่อมรดกทางวฒันธรรม	ตลอดจนค่านิยมด่ังเดิม	และ
ความมเีอกลกัษณ์ของพวกเรา	การออกแบบเครือ่งประดับ
มักเป็นไปอย่างตะวันตก	ซึ่งถูกน�าเสนอให้แก่คนหนุ่มสาว
รุ่นใหม่มากขึ้น	 ถึงแม้ทุกๆอย่างรอบตัวต่างก็เป็นรูปแบบ
สมัยใหม่อย่างตะวันตก	แต่มิได้หมายความว่าจะเป็นที่ชื่น
ชอบของคนรุน่ใหม่ทัง้หมด	เพราะความจรงิแล้วส่ิงท่ีคนรุน่
ใหม่ปรารถนา	คอื	ความทนัสมยัซึง่ยงัคงสะท้อนเอกลกัษณ์
ทางวัฒนธรรมดั่งเดิมอันโดดเด่นไว้ด้วย”
	 จังหวัดจันทบุรีอยู่ในเขตภาคตะวันออก	 เป็นแหล่ง
ผลิตอัญมณีที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงแห่งหน่ึงของโลก	
โดยเฉพาะชื่อเสียงในด้านฝีมือการเผาและการเจียระไน
เพือ่เพิม่มลูค่าของอญัมณ	ีซึง่ได้รบัการยอมรบัในระดบัโลก	
ที่ผ่านมานั้น	ร้อยละ	70-80	ของอัญมณีในตลาดโลกเป็น
อัญมณีที่ผ่านการผลิตจากช่างฝีมือไทยทั้งสิ้น	โดยเฉพาะ
อญัมณจีากจังหวัดจันทบรุซีึง่ม	ีชือ่เสยีงในการผลิตอัญมณี
มานานกว่า	100	ปี	นบัตัง้แต่มกีารส�ารวจพบแหล่งอญัมณี
แห่งแรก	(ส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม,	2546:	1)	ปัจจุบันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่อง
ประดับประสบปัญหาหลายด้าน	 หนึ่งในนั้นคือ	 ด้านการ
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ออกแบบ	สุรินทร์	อินทะยศและคณะ.	(2554)	กล่าวว่า	
ปัญหาด้านการออกแบบและพฒันาการผลติเครือ่งประดบั	
ในจังหวัดจันทบุรี	อยู่ในระดับรุนแรง	ขาดแนวทางในการ
ส่งเสริมศักยภาพในการออกแบบ	ส�านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดจันทบุรี.	(2560:	24)	ได้วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน	
ของอตุสาหกรรมอญัมณแีละเครือ่งประดบัของจนัทบรุ	ีใน
ด้านของการออกแบบ	 พบว่า	 การผลิตและการเจียระไน	
อญัมณด้ีวยภมูปัิญญาเป็นทีย่อมรบัในตลาดโลก	ประกอบ
กับทักษะทางด้านศิลปะ	ที่มีความวิจิตร	มีพื้นฐานจากทั้ง
ศิลปะและวัฒนธรรม	ศาสนา	 วัด	 วัง	 และโบราณสถาน
ต่างๆ	เป็นหัวใจของการสร้างสรรค์งานศิลปะ	แต่ขาดการ
ลงทุนและการวิจัยพัฒนาด้านการออกแบบ	ขาดแคลนนัก
ออกแบบทั้งด้านปริมาณและคุณภาพในการออกแบบให้
เหมาะสมกับตลาดสากล	 หรือตลาดแต่ละประเทศ	 รวม
ทั้งยังไม่สามารถออกแบบเชิงพาณิชย์ได้ดีพอ
	 จากปัญหาและเหตุผลข้างต้น	 จันทบุรีเองในฐานะ
ศูนย์กลางอัญมณีของประเทศ	 เคร่ืองประดับของจันทบุรี	
จ�าเป็นต้องสร้างเอกลักษณ์ให้แก่งานเครื่องประดับอย่าง
เร่งด่วน	 เพื่อรองรับการเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
ผูว้จัิยจึงมแีนวคิดทีจ่ะพฒันาเครือ่งประดบัโดยใช้อตัลกัษณ์
ของจงัหวดัจนัทบรุเีป็นแนวทางในการออกแบบท่ีสอดคล้อง
กบัความต้องการของตลาดในปัจจุบนั	และเป็นไปได้ในการ
ผลิตเชิงพาณิชย์
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 1.	เพื่อศึกษา	วิเคราะห์	และจ�าแนกอัตลักษณ์จังหวัด
จันทบุรี
	 2.	 เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับอัตลักษณ์
จนัทบุร	ีให้ตรงตามความต้องการของตลาดและสอดคล้อง
กับการผลิตเชิงพาณิชย์
การทบทวนวรรณกรรม
 1 บริบทจันทบุรี
	 เมืองจันทบุรีเป็นชุมชนโบราณเก่าแก่มีอายุมากกว่า	
1,000	 ปี	 มีร่องรอยอารยะธรรมโบราณของชุมชนก่อน
ประวัติศาสตร์	ที่มีอายุ	6,000	-	4,000	ปี	หลักฐานด้าน
มานุษยวทิยา	ศลิปะและประวัตศิาสตร์	แสดงให้เหน็ถงึการ
ตัง้ถ่ินฐาน	การตดิต่อค้าขายกบัต่างถิน่	การรบัและถ่ายทอด	
การผสมผสานทางวัฒนธรรมซ่ึงมีพัฒนาการยาวนานต่อ
เนื่องจนถึงปัจจุบัน	โดยจังหวัดจันทบุรี	มีสภาพภูมิอากาศ
แบบมรสมุเมอืงร้อน	(Tropical	Monsoon	Climate)	สภาพ
ภูมิอากาศโดยทั่วไปจังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่ในเขตมรสุมเขต
ร้อนโดยได้รับฝนจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้มีฝนตกชุกติดต่อกันประมาณ	6	เดือนต่อปี	ประชากร
ส่วนใหญ่นับถือถือศาสนาพุทธ	
	 จันทบุรีประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาต	ิ
ประกอบไปด้วย	ชาวชอง	เชือ่กนัว่าเป็นชนพืน้เมอืงเดมิใน
ดินแดนแถบนี้,	ชาวจีน	จันทบุรีมีชุมชนชาวจีนดั้งเดิม	อยู่
ตามชายฝั่งทะเลหลายแห่ง,	ชาวญวน	ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐาน
ในจังหวัดจันทบุรีตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย,	 ชาวเขมร	
เนื่องจากจันทบุรีมีเขตแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา	จึงมี
หมูบ้่านชาวเขมรอยูต่ามแนวชายแดนหลายแห่ง	และ	ชาว
กุหล่า		เป็นชนกลุ่มน้อยจากพม่า	เข้ามาอยู่ในเขตจังหวัด
จันทบุรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า	
	 กลุม่งานยุทธศาสตร์และข้อมลูเพือ่การพฒันาจงัหวดั	
ส�านักงานจังหวัดจันทบุรี.	(2560:	11-12)	กล่าวว่าจังหวัด
จนัทบุรเีป็นจังหวดัทีม่เีกษตรกรรมเป็นพืน้ฐานของเศรษฐกจิ	
อาชีพที่ส�าคัญของชาวจันทบุรีมีดังนี้	
	 1)	 เกษตรกรรม	 เกษตรกรรมที่มีความส�าคัญของ
จังหวัดจันทบุรีส่วนใหญ่เป็นการเพาะปลูก	 โดยพืชที่นิยม
ปลูกมากในจังหวัดจันทบุรีคือ	 พืชไม้ผล	 พริกไทยและ
ยางพารา	 เนื่องจากจันทบุรีมีสภาพภูมิประเทศและภูมิ
อากาศเหมาะสมส�าหรับปลูกผลไม้เหล่านี้ท�าให้จังหวัด
จนัทบรุมีผีลไม้เหล่านีเ้ป็นจ�านวนมากและมคีณุภาพดี	โดย
เฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนซึ่งจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีการ
ผลิตมากที่สุดในประเทศไทย
	 2)	ประมง	เน่ืองจากจงัหวดัจนัทบุรมีชีายฝ่ังทะเลยาว	
108	กโิลเมตรและมแีม่น�า้หลายสาย	ชาวประมงในจันทบรุี
มทีัง้ทีจ่บัปลาในแหล่งน�า้และเพาะพนัธุส์ตัว์น�า้	โดยสตัว์น�า้
ที่นิยมเพาะพันธุ์มากที่สุดคือ	กุ้ง
	 3)	อญัมณ	ีจงัหวดัจนัทบรีุได้รบัฉายาว่าเป็นเมอืงหลวง
ทางด้านอัญมณีแห่งหนึ่งของโลก	 โดยอัญมณีที่มีชื่อเสียง
มากของจังหวัดจันทบุรีมีหลายชนิด	 เช่น	 ไพลิน	 ทับทิม	
บุษราคัม
	 4)	การท่องเทีย่ว	จงัหวัดจนัทบรีุมแีหล่งท่องเทีย่วทาง
ธรรมชาตแิละวฒันธรรมเป็นจ�านวนมาก	ส่งผลให้การท่อง
เทีย่วของจงัหวัดจนัทบุรีสร้างรายได้ให้กับจงัหวัดเป็นจ�านวน
มาก	โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย
	 เอกลกัษณ์ของจนัทบรุปีรากฏออกมาในรปูของความ
สมบรูณ์พร้อม	ด้วยทรพัยากรทัง้ดนิและน�า้	อดุมด้วยธรรมชาต	ิ
มีความส�าคัญทางประวัติศาสตร์	เป็นแหล่งผลิตผลไม้และ
อญัมณทีีส่�าคญัของประเทศ	มสีถานทีท่่องเทีย่วมากมาย	มี
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อัตลักษณ์ที่เกิดจากประวัติศาสตร์อันยาวนาน	และความ
หลากหลายของผู้คน	 หล่อหลอมเป็นความเฉพาะตัวใน
วิถีชีวิต	ศิลปะ	วัฒนธรรม	ประเพณี	ขนบธรรมเนียม	อีก
ทั้งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติยังท�าให้คน
จนัทบรุมีชีวีติทีส่ขุสบายและมัง่คัง่	(อกุฤษฏ์	วงศ์ทองสาล,ี	
2560:	สัมภาษณ์)
 2 อุตสำหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
	 สถานการณ์ภาพรวมของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับของจังหวัดจันทบุรีนั้น	ถือได้ว่า	จันทบุรีเป็น
ศนูย์กลางการผลติและการค้าพลอยสีทีส่�าคัญทีส่ดุแห่งหนึง่
ของโลก	แนวคิด	“นครแห่งอัญมณี”	จึงถูกก�าหนดขึ้นเพื่อ
ผลักดันให้จังหวัดจันทบุรีพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับของตนให้เจริญเติบโต	โดยมีแนวคิดในภาพ
รวม	คือ	การสร้างมาตรฐาน,	การออกใบรับรอง,	การมี
บุคลากรชั้นดีเพิ่มขึ้น,	 เป็นกระบอกเสียงให้กับวงการเผา
พลอย,	ชูเอกลักษณ์พลอยเผา	เรียกว่าเป็นการต่อยอดให้
กบัวงการอญัมณแีละสามารถส่งเสรมิวงการแฟช่ันได้อย่าง
ดี	(พัศพงศ์	ชินอุดมพงศ์,	2550:	138)
	 ปัจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีในจังหวัดจันทบุรี
ประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ	 ท�าให้ต้องแสวงหา
วตัถดุบิให้เพยีงพอและสามารถหมนุเวยีนในตลาดได้อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อทดแทนปริมาณวัตถุดิบในพ้ืนท่ีที่ร่อยหรอไป
มากจนต้องพึ่งการน�าเข้าจากต่างประเทศ	หากแต่จุดเด่น
ของอตุสาหกรรมอญัมณีและเครือ่งประดบัของจนัทบรุกีย็งั
คงเป็นแหล่งปรบัปรุงคณุภาพพลอยและเป็นแหล่งเจยีระไน
พลอยที่ส�าคัญ	
	 โครงสร้างของอตุสาหกรรมอญัมณแีละเคร่ืองประดบั
ของจันทบรีุ	โดยมากเป็นอตุสาหกรรม	อญัมณ	ีซึง่ประกอบ
ไปด้วย	 การเผาและการเจียระไนพลอย	 ในส่วนของ
อุตสาหกรรมเครื่องประดับพึ่งมีปรากฏในระยะหลังๆ	 ซึ่ง
รูปแบบเครื่องประดับที่พบในจังหวัดจันทบุรีก็มีลักษณะ
เช่นเดียวกับรูปแบบเครื่องประดับของประเทศ	 โดยมาก
เป็นเครื่องประดับอัญมณีมีทั้งตัวเรือนเงิน	 และตัวเรือน
ทองค�า	และเครื่องประดับแบบไทยนิยม
	 ซึ่งปัญหาของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ของจนัทบรีุ	ท่ีเผชญิอยู่ในขนาดน้ี	ประกอบด้วยปัญหา	หลกั
คือ	1)	ปัญหาด้านการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์,	2)	
ปัญหาด้านการขาดแคลนวัตถุดิบ	และ	3)	ปัญหาด้านการ
ออกแบบ/การพัฒนาและการผลิตสินค้า	 (ส�านักประสาน
งานชุดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม	(SME),	2559:	ออนไลน์)
	 เมื่อมองถึงปัญหาและกรอบแนวคิดในการพัฒนา
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยและของ
จันทบุรี	 ก็พบว่า	 ปัญหาด้านการออกแบบถือเป็นปัญหา
หนึ่งที่ส�าคัญ	การสร้างความแตกต่างในรูปแบบของสินค้า
และตราสินค้า	 การลอกเลียนแบบสินค้า	 และการขาด
การพัฒนาด้านการออกแบบ	 ขาดแคลนนักออกแบบทั้ง
ด้านปริมาณและคุณภาพในการออกแบบให้เหมาะสมกับ
ตลาดสากล	หรอืตลาดแต่ละประเทศ	รวมทัง้ยงัไม่สามารถ
ออกแบบเชิงพาณิชย์ได้ดีพอ	ควรได้รับการพัฒนา
 3 แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
	 1)	 แนวคิดทฤษฏีอัตลักษณ์	 อัตลักษณ์เป็นการ
ศึกษาลักษณะที่บ่งบอกความเป็นตัวตนหรือปัจเจกบุคคล	
มักจะเกี่ยวข้องกับค�าว่า	 “เอกลักษณ์”	 เป็นการอธิบาย	
“กระบวนการกลายเป็นตัวตน”	 ของบุคคลที่ถูกประกอบ
สร้างจากบุคคลภายหลัง	 อัตลักษณ์ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อม
กับบุคคลนั้น	แต่เป็นการได้รับการให้ความหมายจากการ
เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์หรือสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ	 ฉลาดชาย	
รมิตานนท์.	 (2550:	 ออนไลน์)	 อธิบายลักษณะของอัต
ลักษณ์	 ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือเกิดข้ึนลอยๆ	
แต่ก่อรูปขึ้นมาภายในวัฒนธรรม	ณ	ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง	
โดยท่ีวฒันธรรมเป็นส่ิงถูกประกอบสร้างทางสังคม	(Social	
Construct)	และไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งตายตัวหากแต่เป็นวงจร
ซ่ึงมผู้ีเรยีกว่า	“วงจรแห่งวฒันธรรม”	(Circuit	of	Culture)	
	 อัตลักษณ์มีความสัมพันธ์อย่างมากกับการท�าความ
เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในปัจจุบัน	 ในบริบท
ของโลกาภวิฒัน์การสือ่สาร	และการปฏวิตัเิทคโนโลยีบวก
กบัมติเิวลาทีเ่รว็ขึน้ท�าให้การเคลือ่นไหวทางวฒันธรรมเป็น
ไปอย่างหลากหลายซับซ้อนและรวดเร็ว	การเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับเวลา	 พื้นที่	 การใช้ชีวิตประจ�าวันมีผลอย่างมาก
ต่อความรู้สึกที่มีเกี่ยวกับตนเอง	สิ่งที่เคยเป็นหรือสะท้อน
ตัวตน	สะท้อนสังคม	 วิถีชีวิตและวัฒนธรรม	หรือแม้แต่
ขนบธรรมเนียมค่านิยมของกลุ่มชาติพันธ์	ล้วนแล้วแต่ถูก
กระทบกระทัง่และเกดิการเปลีย่นแปลง	อตัลกัษณ์จงึไม่ได้
มีลักษณะเป็นเอกภาพหรือหนึ่งเดียวเสมอไป	แต่เกิดจาก
การเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆแล้วมีการแสดงออกมาใน
รปูแบบใดรปูแบบหนึง่แต่เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงบรบิทหรือ
สถานการณ์	รูปแบบความสัมพันธ์และความเชื่อมต่อของ
องค์ประกอบอาจมีการเปลี่ยนไปสู่อีกรูปแบบหนึ่งได้
	 2)	แนวคิดการออกแบบเครื่องประดับ	การออกแบบ	
เป็นการวางแผนสร้างสรรค์รูปแบบ	 ให้เกิดประโยชน์
สัมพันธ์	กับความสวยงาม	โดยเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับ
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รูปแบบนั้นๆ	ด้วย	 แนวคิดที่ควรค�านึงถึงในการออกแบบ
เครื่องประดับขั้นพื้นฐาน	คือ	พื้นฐานความงามทางศิลปะ
ด้านการออกแบบ,	ความเรียบง่ายของรูปทรงและมีความ
สมบรูณ์ในตัวเอง	ความคดิสร้างสรรค์ท้ังด้านการออกแบบ
และวัสดุ,	ประโยชน์ใช้สอย	และการรักษาคุณสมบัติของ
โลหะ	หิน	และวัสดุอื่นๆ	
	 วรรณรัตน์	อินทร์อ�่า.	(2536:	14)	กล่าวว่า	ศิลปะ
เครื่องประดับในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่	 20	 มาจนถึง
ช่วงคริสต์ศตวรรษที่	 21	 นี้เกิดรูปแบบที่มีความงามเชิง
ศิลปะมาก	 ทั้งเคร่ืองประดับเทียมและเคร่ืองประดับแท	้
นักออกแบบเครื่องประดับเน้นความคิดสร้างสรรค์มาก
ขึ้น	 มีรูปแบบการออกแบบและการผลิตที่หลากหลาย	 มี
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสูงมาก	 ท�าให้การผลิตเป็น
สิง่ง่ายข้ึน	สวยงามและมคีวามละเอยีดมากข้ึนจงึท�าให้การ
ออกแบบเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการน�าเสนอผลงานมากที่สุด	
	 วัฒนะ	จูฑะวิภาค.	(2545:	85	–	88)	ส่วนประกอบ
ส�าหรับการออกแบบเครื่องประดับ	มีรายละเอียดดังนี้
	 1)	 เส้น	 (Line)	 เส้นในการออกแบบเคร่ืองประดับ	
หมายถึง	เส้นที่มีความยาว	ความกว้าง	ความหนา	ซึ่งมอง
เห็นด้วยตาเปล่า	และมีเนื้อที่	เส้นมีหลายลักษณะ	แต่ละ
ลักษณะจะให้อิทธิพลด้านความรู้สึกที่แตกต่างกัน
	 2)	รูปร่าง	รูปทรง	และบริเวณว่าง	(Shape,	Form,	
and	 Space)	 รูปทรง	 รูปทรงที่ใช้ในงานออกแบบเครื่อง
ประดบั	มทีัง้รูปทรงทีเ่ลียนแบบธรรมชาติ	รปูทรงเรขาคณติ	
และรูปทรงที่นักออกแบบสร้างสรรค์ขึ้นเอง	การออกแบบ
เครือ่งประดบั	เน้นการเลยีนแบบหรอืลดตดัทอนให้ง่ายขึน้	
เพือ่น�ามาใช้ในการออกแบบ	โดยค�านงึถงึวสัดทุีจ่ะน�ามาใช้	
ให้มีความสัมพันธ์กับการออกแบบให้มากที่สุด
	 3)	สี	(Color)	โดยทั่วไปแล้วสีจะสร้างความประทับ
ใจต่อผูพ้บเหน็ได้มากพอๆ	กบัการออกแบบ	การเลือกวสัดุ	
ตลอดจนความประณีตของผลงาน	สีที่ใช้ในเครื่องประดับ	
จะเป็นสจีากหิน	เพชร	พลอย	โลหะ	และวสัดปุระเภทต่างๆ
	 4)	 ความสมดุล	 (Balance)	 ในงานเครื่องประดับมี
การใช้ความสมดุลพิจารณาได้เป็น	2	ลักษณะคือ	สมดุล
ซ้ายขวาเท่ากนั	(Symmetry)	และสมดลุซ้ายขวาไม่เท่ากนั	
(Asymmetry)	
	 5)	 ผิว	 (Texture)	 การออกแบบเครื่องประดับให้มี
พื้นผิวสะดุดตานั้นจะต้องค�านึงถึง	 แบบ	และวัสดุที่จะน�า
มาใช้ด้วย	พื้นผิวลักษณะต่างๆ	สามารถสร้างอารมณ์และ
การรับรู้ได้
 3) แนวคิดกำรเพิ่มมูลค่ำ	วารุณี	สมุทรเจริญนนท์.	
(2557:	ออนไลน์)	กล่าวว่า	“มูลค่าเพิ่ม”	ที่เพิ่มขึ้นนั้น	จะ
มคีวามหมายแปลงเป็น	“คณุค่า”	หรอืไม่	อยูท่ี	่“ผูบ้รโิภค”	
และผูบ้รโิภคต่างกลุม่กนั	จะมกีารรบัรูใ้น	“คณุค่า”	นัน้ต่าง
กัน	สิ่งที่มักกังวลคือ	 จะท�าให้ผู้บริโภคจ�านวนมากทุกคน
ถูกใจผลิตภัณฑ์เหมือนกันได้อย่างไร	 แต่ความจริงคือ	 ผู้
บรโิภคมกัจะมีรสนิยมคล้ายๆ	กัน	จดัเป็นกลุม่ๆ	ได้	แม้แต่
ละคนในฐานะปัจเจกชนจะมคีวามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั
กต็าม	แต่กลุม่คนทีม่พ้ืีนฐาน	หรอือยู่ในบรบิทใกล้เคยีงกนั	
มักจะมีแนวโน้มของรสนิยมหรือความชอบใกล้เคียงกัน
	 การสร้างมลูค่าเพิม่	เป็นการได้ผลติภณัฑ์และบรกิาร
ที่มี	 “คุณค่าเพิ่ม”	 ส�าหรับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย	 โดยมี
หลักในการพิจารณาดังนี้คือ
	 (1)	การ	“เพิม่คณุค่า”	จะต้องพจิารณาความต้องการ
และรสนิยมของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเป็นอันดับแรก	
โดยต้องเข้าใจว่าผู้บริโภคมีทัศนคติอย่างไรในการบริโภค
ผลิตภัณฑ์	 หรือ	 บริการนั้นๆ	 ทั้งด้านกายภาพและด้าน
อารมณ์ความรูส้กึ	อะไรเป็นปัจจยัท�าให้คนกลุม่นีเ้ลอืกหรอื
ไม่เลอืกสิง่ใดรอบตัวเพ่ือการใช้ชวีติ	และส�าหรบัผลติภณัฑ์
และบรกิารนี	้คนกลุม่นีพ้จิารณาในประเดน็และมมุมองใด
บ้าง	เมื่อเข้าใจผู้บริโภคแล้ว	จึงจะพิจารณาโอกาสต่างๆที่
จะสร้างมลูค่าเพิม่	เพ่ือให้ตรงกบัความต้องการและรสนยิม
ของผู้บริโภค	
	 (2)	 การพิจารณาตัวผลิตภัณฑ์	 (หรือบริการ)	 ใน
เรื่องแนวคิด	(Concept)	ซึ่งเป็นเรื่องที่ส�าคัญที่สุดในการ
บริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์	ทั้งนี้ต้องมีความรู้	(Knowledge)	
ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องของผู้บริโภค	 ผลิตภัณฑ์	 และ
บริบทของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี	 และต้องใช้ความคิดเชิง
สร้างสรรค์	(Creative	thinking)	และความคิดเชิงกลยุทธ์	
(Strategic	thinking)	ในการสร้างสรรค์แนวคิดที่แตกต่าง
และโดดเด่น
ขอบเขตของานวิจัย
 1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
	 การวจิยัครัง้นีข้อบเขตการศกึษาแบ่งตามจดุประสงค์
งานวิจัย	ดังนี้
	 จุดประสงค์ที่	 1	 มุ่งศึกษาอัตลักษณ์จังหวัดจันทบุรี	
เพ่ือวิเคราะห์อัตลักษณ์ของจันทบุรีว่ามีลักษณะอย่างไร	
และจ�าแนกอตัลกัษณ์ของจนัทบรุ	ีโดยศกึษาและวเิคราะห์
ผ่านเอกสาร	 และการลงพ้ืนท่ี	 สัมภาษณ์และเก็บข้อมูล
จากผู้เชี่ยวชาญ	 และคนในพื้นที่	 เพื่อศึกษาวิเคราะห์มุม
มองความเข้าใจต่ออัตลักษณ์	 และการรับรู้อัตลักษณ์ของ
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คนในพืน้ที	่ภายใต้กรอบแนวคดิและทฤษฏีอตัลกัษณ์	แนว
คิดทฤษฏีการรับรู้	และแนวคิดทฤษฏีสัญญะวิทยา
	 จดุประสงค์ข้อที	่2	มุง่พฒันารปูแบบผลติภณัฑ์เครือ่ง
ประดับที่แสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี	ท�าการศึกษา
ตลาดและกลุ่มผู้บริโภค	 ก�าหนดแนวทางในการออกแบบ	
ออกแบบเครือ่งประดับโดยใช้อัตลกัษณ์ของจังหวดัจันทบรุี
ผสานกับความต้องการของตลาด	 ภายใต้ข้อก�าหนดท่ี
สามารถผลติได้ในเชงิพาณชิย์	แบบร่างทีไ่ด้น�าไปสู่การคดั
เลือกโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินผล
 2. ขอบเขตด้ำนพื้นที่
	 พืน้ทีใ่ช้ในการศกึษาคอื	จงัหวดัจนัทบรุ	ีท�าการศึกษา
เกบ็ข้อมลูกลุ่มตวัอย่างประชากรทีอ่าศัยในเขตอ�าเภอเมอืง
จังหวัดจันทบุรี	
วิธีดำาเนินงานวิจัย
	 ในการด�าเนินงานวิจัยเรื่อง	“เครื่องประดับอัตลักษณ์
จันทบุรี	 :	 การศึกษาอัตลักษณ์เพื่อพัฒนารูปแบบเคร่ือง
ประดบัในเชงิพาณชิย์”	มวีธิกีารด�าเนนิงานวจิยั	2	ขัน้ตอน	
ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1	การศึกษาอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี	
ผู้วิจัยศึกษาข้อมูล	2	ประเภท	คือข้อมูลด้านเอกสาร	และ
ข้อมูลบุคคล
	 1.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 1.1	 กลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญด้านอัตลักษณ์จันทบุรี	
ท�าการคัดเลอืกแบบเจาะจง	(Purposive	sampling)	จ�านวน	
9	ท่าน	แบ่งเป็น	1)	กลุ่มผู้บริหารองค์กรจังหวัดจันทบุรี	
จ�านวน	 2	 ท่าน,	 2)	 กลุ่มนักวิชาการและปราชญ์ชุมชน
จังหวัดจันทบุรี	จ�านวน	3	ท่าน,	3)	กลุ่มตัวแทนประชากร
ในจงัหวดัจนัทบรีุ	จ�านวน	4	ท่าน	เพือ่สมัภาษณ์เกบ็ข้อมลู	
อตัลกัษณ์จงัหวดัจนัทบรุ	ีวเิคราะห์	และจดัจ�าแนกกลุม่อตั
ลักษณ์จังหวัดจันทบุรี	
	 1.2	 กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลด้านอัตลักษณ์จันทบุร	ี
ท�าการคัดเลือกแบบโควต้า	 (Quota	 sampling)	 จ�านวน	
100	คน	ท�าการเกบ็ข้อมลูจากกลุ่มคนทีอ่าศยัในเขตอ�าเภอ
เมือง	 จังหวัดจันทบุรี	 เพื่อเก็บข้อมูลอัตลักษณ์	 การรับรู้	
อัตลักษณ์	 ความเข้าใจในอัตลักษณ์จังหวัดจันทบุรี	 และ
จัดล�าดับอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
	 2.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	
	 2.1.	แบบสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญด้านอตัลกัษณ์จนัทบรุี	
เพือ่รวบรวมข้อมูลอัตลกัษณ์	ภาพลักษณ์ของจังหวัดจนัทบรุี
จากผู้เชี่ยวชาญ	
	 2.2.	 แบบสอบถามอัตลักษณ์จันทบุรี	 ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มคนที่อาศัยในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี	 เพื่อ
ประเมินการรับรู้	และความเข้าใจในอัตลักษณ์จันทบุรี
	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 วิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณโดยใช้ค่าร้อยละ,	 ค่าเฉลี่ย(X)	 และค่าส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน	(S.D.)	และการวิเคราะห์เนื้อหา	(Content	
Analysis)
 ขัน้ตอนที ่2	การศกึษากลุ่มตลาดและผูบ้ริโภคสนิค้า
เครือ่งประดบัในปัจจบุนั	และการออกแบบเครือ่งประดบัอตั
ลักษณ์จันทบุรี	ผู้วิจัยศึกษาข้อมูล	2	ประเภท	คือข้อมูล
ด้านเอกสาร	และข้อมูลบุคคล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 1.1	กลุม่ตวัอย่างผูผู้เ้ชีย่วชาญด้านการออกแบบเครือ่ง
ประดบั	ท�าการคดัเลอืกแบบเจาะจง	(Purposive	sampling)	
จ�านวน	 5	 ท่าน	 เพื่อประเมินแบบร่างเครื่องประดับอัต
ลักษณ์จันทบุรี
	 2.	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	
	 2.1.	 แบบประเมินแบบร่างเครื่องประดับอัตลักษณ์
จนัทบรุ	ีเพือ่ประเมนิแบบร่างเคร่ืองประดบัโดยผูเ้ช่ียวชาญ	
คัดเลือกแบบร่างที่มีคะแนนสูงสุด	น�าไปสู่การผลิต
	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 วิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณโดยใช้ค่าร้อยละ,	ค่าเฉลี่ย(X)		และค่าส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน	(S.D.)	และการวิเคราะห์เนื้อหา	(Content	
Analysis)
ผลการวิจัย
 1. อัตลักษณ์ ภำพลักษณ์ จันทบุรี
	 จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร	 การสัมภาษณ์เชิงลึก	
และการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อระบุอัตลักษณ์	
ภาพลักษณ์	จังหวัดจันทบุรีจากกลุ่มนักวิชาการ	ผู้บริหาร
ส่วนราชการ	และปราชญ์ชุมชน	พบว่า	
 อัตลักษณ์ :	จังหวัดจันทบุรีมีประวัติศาสตร์มาอย่าง
ยาวนานสืบค้นย้อนไปได้ถึงในช่วงของยุคขอมเรืองอ�านาจ
จนถึงยุครัตนโกสินทร์	โดยประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธ์
ที่มาตั้งรกรากถึง	5	กลุ่ม	ทั้งชาวชอง	ชาวจีน	ชาวญวน	
ชาวเขมร	และชาวกุหล่า	มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
ทางธรรมชาตอิย่างมาก	เหมาะแก่การสร้างบ้านสร้างเมอืง	
และการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการประมง	 โดย
มีพื้นที่ที่เป็นทั้งภูเขาและทะเล	เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยน	
ผสมผสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมจนกลายเป็นมรดกท่ีมี
คุณค่า	และอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและกลายเป็นสังคม
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ผสมผสาน		
 ภำพลักษณ์ :	 “อัญมณีแห่งอ่าวไทย”	 จันทบุรีเป็น
เมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทั้งดินและน�้า	อุดมด้วย
ธรรมชาติ	 มีความส�าคัญทางประวัติศาสตร์	 เป็นแหล่ง
ผลิตผลไม้และอัญมณีที่ส�าคัญของประเทศ	มีสถานที่ท่อง
เที่ยวมากมาย	 ในปัจจุบันได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐใน
ฐานะ	“เมืองรอง”	ถูกยกให้เป็นเมืองสีเขียว	(Green	City)	
ปราศจากโรงงานอุตสาหกรรม	 อากาศบริสุทธิ์	 มีสภาพ
เศรษฐกิจดี	
	 คนจันทบุรีประกอบด้วยหลาหลายเชื้อชาติ	ท�าให้อยู่
กันในลักษณะพหุสังคมลักษณะการด�าเนินชีวิตเป็นแบบ
สังคมเกษตร	รักสงบ	พึ่งพาตนเอง	เป็นคนทะนง	ตรงไป
ตรงมา	และภูมิใจในตนเองสูง	
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์อัตลักษณ์จันทบุรีผ่านรูปสัญญะ
อัตลักษณ์ผ่านรูปสัญญะ
รูปธรรม นามธรรม
ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจวิถีชีวิต
ศิลปวัฒนธรรม
อุดมสมบูรณ์	
ความภูมิใจ	ความเข้มแข็ง
มีอันจะกิน	สุขสบาย	ทะนงตน
ผสมผสาน	ยอมรับความต่าง
ภำพที่ 1	เอกลักษณ์จันทบุรีผ่านมุมมองของการท่องเที่ยว	
(Traveligit,	(2017):	ออนไลน์)
	 จากการศึกษาและการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์
และแบ่งอัตลักษณ์ของจันทบุรีออกเป็น	4	บริบท	ดังนี้	
 1) บริบททำงด้ำนธรรมชำติ
 อตัลกัษณ์ : จังหวดัจันทบุรเีป็นเมอืงทีอุ่ดมธรรมชาติ	
ประกอบด้วยพื้นที่ชายฝั่งทะเล	แม่น�้า	และภูเขา	มีสภาพ
อากาศแบบมรสมุเขตร้อน	ปริมาณฝนค่อนข้างมาก	โดยมี
แม่น�า้จนัทบรุเีป็นแม่น�า้สายส�าคัญ	อีกทัง้ยงัมีพืน้ทีป่่าอนรัุกษ์	
วนอุทยาน	 น�้าตก	 ป่าชายเลน	 และชายหาด	 ความอุดม
สมบูรณ์นี้ท�าให้จังหวัดจันทบุรีเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยว
ในรูปแบบต่างๆ	 ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	 แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร	และแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติต่างๆ
มากมาย
 ภำพลักษณ์ :	 เมืองสีเขียว	 อุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ธรรมชาติ	 อากาศบริสุทธิ์	 และอาหารการกิน	 เนื่องจาก
เป็นจังหวัดที่มีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลาย	ตั้งแต่ภูเขา
ไปจรดทะเล	ความอุดมสมบรูณ์ของจันทบุรีถือเป็นจุดขาย
อย่างหนึง่ของการท่องเทีย่วของจงัหวดั	คนจันทบุรีเดนิชวีติ
เรียบง่าย	และรักสงบ	มีความหวงแหนธรรมชาติและรู้จัก
ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม
ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์อัตลักษณ์จันทบุรีบริบทด้าน
ธรรมชาติผ่านรูปสัญญะ
อัตลักษณ์ผ่านรูปสัญญะ
รูปธรรม นามธรรม
แหล่งธรรมชาติ
พืชพันธุ์	สัตว์ป่า
อาหารการกิน
ความอุดมสมบูรณ์
เมืองสีเขียว
อากาศบริสุทธิ์
ความสงบ	เรียบง่าย
	 การคัดเลือกอัตลักษณ์จังหวัดจันทบุรีในบริบททาง
ธรรมชาต	ิพบว่า	อัตลกัษณ์ทางธรรมชาตทิีผู่ต้อบแบบสอบถาม
เลือกมากที่สุด	5	อันดับ	คือ	เนินนางพญา	มีคะแนนการ
คัดเลือก	62	คะแนน,	อ่าวคุ้งกระเบน	มีคะแนนการคัด
เลือก	61	คะแนน,	อุทยานแห่งชาติน�้าตกพลิ้ว	มีคะแนน
การคัดเลือก	60	คะแนน,	กล้วยไม้เหลืองจัน	มีคะแนน
การคดัเลอืก	59	คะแนน	และสมนุไพร	พรกิไทย/กระวาน	
มีคะแนนการคัดเลือก	22	คะแนน
 2) บริบททำงด้ำนประวัติศำสตร์
 อตัลกัษณ์ :	จังหวดัจันทบุรมีีประวติัศาสตร์ความเป็น
มาอย่างยาวนาน	ประวตัศิาสตร์ของจันทบรุทีีม่คีวามส�าคญั
ต่อประวัติศาสตร์ไทยมีอยู่	3	ครั้ง	คือ	ครั้งที่	 1	สมเด็จ
พระเจ้ากรุงธนบุรีใช้จังหวัดจันทบุรีในการรวบรวมไพร่พล
และเสบียงอาหาร	ครั้งที่	2	เกิดสงครามอานัมสยามยุทธ
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและ
ครัง้ที	่3	ฝรัง่เศสยดึเมอืงจนัทบรุเีป็นเมอืงประกนัหลงัจาก
เกดิวกิฤตการณ์ปากน�า้ในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ก่อให้
เกิดแหล่งโบราณสถาน	และโบราณคดีที่มีลักษณะเฉพาะ
ทางสถาปัตยกรรมและศิลปะ	ที่ควรค่าแก่การศึกษา	การ
อนุรักษ์	และการส่งเสริมการท่องเที่ยว	
 ภำพลักษณ์ :	 เมืองประวัติศาสตร์ฝั่งตะวันออก	 มี
หลักฐานการตั้งบ้านเรือนมาตั้งแต่สมัยโบราณ	เป็นสังคม
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พหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์	 ที่เข้า
มาตั้งรกราก	 คนจันทบุรีจึงเป็นคนที่รู้จักการปรับตัวและ
พัฒนาตัวเองตามการเปลี่ยนแปลง	 ยอมรับซึ่งกันและกัน	
อยู่ร่วมกันอย่างสันติและกลมเกลียว	คนจันภูมิใจในการที่
จงัหวดัจนัทบุรเีป็นส่วนหนึง่ของประวัติศาสตร์		โดยเฉพาะ
เหตุการณ์ที่พระเจ้าตากสินมารวบรวมพลเพื่อไปตีพม่าใน
เหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่	2	
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์อัตลักษณ์จันทบุรีบริบทด้าน
ประวัติศาสตร์ผ่านรูปสัญญะ	
อัตลักษณ์ผ่านรูปสัญญะ
รูปธรรม นามธรรม
โบราณสถาน
โบราณวัตถุ
ชาติพันธุ์
สังคมพหุวัฒนธรรม
เรื่องราว	เหตุการณ์
ความเชื่อ	ความศรัทธา	
ความภาคภูมิใจ
	 การคัดเลือกอัตลักษณ์จังหวัดจันทบุรีในบริบททาง
ประวตัศิาสตร์	พบว่า	อตัลกัษณ์ทางประวตัศิาสตร์ทีผู่ต้อบ
แบบสอบถามเลือกมากที่สุด	5	อันดับ	คือ	โบสถ์วัดคาทอ
ลิค	มีคะแนนการคัดเลือก	80	คะแนน,	วังสวนบ้านแก้ว	
มีคะแนนการคัดเลือก	54	คะแนน,	ศาลพระเจ้าตากสิน	
มีคะแนนการคัดเลือก	51	คะแนน,	โบราณสถานตึกแดง
และคกุขีไ้ก่	มคีะแนนการคดัเลอืก	50	คะแนน	และโบราณ
สถานเมืองเพนียด	มีคะแนนการคัดเลือก	36	คะแนน
 4) บริบททำงด้ำนเศรษฐกิจวิถีชีวิต
 อตัลกัษณ์ :	จงัหวดัจนัทบรุเีป็นจงัหวดัทีม่เีกษตรกรรม
เป็นพ้ืนฐานของเศรษฐกิจ	 โดยรายได้หลักมาจากการท�า
เกษตรกรรม	การค้าอัญมณี	และการท่องเที่ยว	ไม้ผลและ
อญัมณถีอืเป็นสนิค้าท่ีเป็นหน้าเป็นตาให้กบัจงัหวดั	โดยไม้
ผลที่จันทบุรีนิยมปลูกมากที่สุด	คือ	ทุเรียน	มังคุต	เงาะ	
และสละ	โดยเฉพาะทุเรยีนถอืเป็นจงัหวดัท่ีมกีารผลติมาก
ที่สุด	 การผลิตไม้ผลเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ	 ท�าให้
จันทบุรีได้รับการขนานนามว่าเป็น	 “นครผลไม้”	 ในส่วน
ของอัญมณีนั้น	 ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการท�าเหมืองอัญมณี
ในจันทบุรีจะไม่ค่อยมีแล้ว	แต่จันทบุรียังเป็นแหล่งซื้อขาย
พลอยทีส่�าคญัของโลก	เนือ่งจากคนจนัทบรีุมีความรู	้ความ
เชีย่วชาญในการท�าพลอย	การปรบัปรงุคณุภาพพลอย	และ
การเจียระไน	 ท�าให้ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถขุดพลอยมาได้
เหมือนก่อนก็ยังสามารถน�าเข้าพลอยจากแหล่งอื่นๆ	 มา
ผลิตที่จันทบุรีได้	อุตสาหกรรมอัญมณีจึงเป็นเอกลักษณ์ที่
ส�าคัญอีกอย่างหนึ่งของจันทุรี	จนมีผู้ขนานนามจันทบุรีว่า	
“นครอัญมณี”		วิถีชีวิตของผู้คนจึงสอดคล้องกับเศรษฐกิจ
และอาชีพ	ส่วนใหญ่เป็นวิถีแบบเกษตร	
 ภำพลักษณ์ :	 เมืองผลไม้	 และ	 นครอัญมณี	 สืบ
เนือ่งจากความอดุมสมบรูณ์ของผนืดนิและน�า้ส่งผลให้เกิด
อาชีพเกษตรกรรม	โดยเฉพาะการท�าสวนผลไม้	นอกจาก
นั้นก็มีการท�าสวนยางพารา	 การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร	 มีการน�าเทคโนโลยีการผลิต
สมัยใหม่ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้	 เน้นการท�า
เกษตรแบบครบวงจร	 ท�าให้จังหวัดจันทบุรีขึ้นชื่อในเรื่อง
ของอาหารการกิน	สินค้าเกษตรและการท่องเที่ยว	ตลอด
จนอุตสาหกรรมอัญมณี	 จากการค้นพบสายแร่รันชาติใน
พื้นที่จังหวัดจันทบุรี	น�าไปสู่การท�าเหมืองและการแปรรูป
อญัมณี	ก่อให้เกิดองค์ความรู้การท�าพลอย	และภูมปัิญญา
เกีย่วกบัพลอย	ทีส่่งผลต่อวถิชีวีติและเศรษฐกจิให้คนจนัทบรีุ
เป็นคนที่มีรายได้เฉลี่ยสูงสุดในประเทศ	มีความขยัน	เข้ม
แข็ง	กล้าเสี่ยง	กล้าลอง	และทะนงตน	
ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์อัตลักษณ์จันทบุรีบริบทด้าน
เศรษฐกิจวิถีชีวิตผ่านรูปสัญญะ	
อัตลักษณ์ผ่านรูปสัญญะ
รูปธรรม นามธรรม
ผลไม้	สินค้าเกษตร
อัญมณี	เครื่องประดับ
ชุมชน/สังคม
สังคมเกษตร
รายได้สูง	มั่งคั่ง
ขยัน	เข้มแข็ง	กล้าเสี่ยง	และ
ทะนงตน
	 การคัดเลือกอัตลักษณ์จังหวัดจันทบุรีในบริบททาง
เศรษฐกิจวิถีชีวิต	พบว่า	อัตลักษณ์ทางเศรษฐกิจวิถีชีวิตที่
ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกมากที่สุด	5	อันดับ	คือ	ชุมชน
ริมน�้าจันทบูร	มีคะแนนการคัดเลือก	80	คะแนน,	การท�า
สวนผลไม้และประมง	มีคะแนนการคัดเลือก	54	คะแนน,	
การท�าพลอยและเหมืองพลอย	มีคะแนนการคัดเลือก	51	
คะแนน,	อาหารการกนิ	มคีะแนนการคดัเลือก	50	คะแนน	
และตลาดพลอย	มีคะแนนการคัดเลือก	36	คะแนน
 4) บริบททำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม
 อตัลกัษณ์ : จงัหวดัจนัทบรุเีป็นลกัษณะสงัคมเกษตร	
มีเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมไม่โดดเด่นมากนัก	 เมื่อ
เทียบกับเมืองท่องเท่ียวอื่นๆ	 ศิลปวัฒนธรรมของจันทบุรี
เกิดจากชาติพันธุ์และกลุ่มคนท่ีเข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัด
จนัทบรีุ	เนือ่งจากจนัทบรีุเป็นเมืองอนัอุดมสมบูรณ์	เหมาะ
แก่การประกอบอาชพี	และจากเหตกุารณ์ทางประวตัศิาสตร์
ในยุคต่างๆ	นับตั้งแต่สมัยขอม	สมัยอยุธยา	เรื่อยมาจนถึง
186 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รัตนโกสินทร์	 เกิดเป็นเมืองท่า	และชุมชนโบราณ	โดยมี
เอกลกัษณ์ทางศลิปวัฒนธรรมทีสื่บทอดกนัมา	ปรากฏเป็น
เอกลักษณ์เด่นทางด้านต่างๆ	ได้แก่
	 อัตลักษณ์ทางด้านสถาปัตยกรรม	 ได้แก่	 โบราณ
สถานต่างๆที่ส�าคัญ	ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น	ซึ่งหากไล่เรียง
ตามเหตุการณ์ส�าคัญ	3	เหตุการณ์	ก็ได้แก่	โบราณสถาน
ในยุคอยุธยาตอนปลาย	 เช่น	วัดพลับ	อู่ต่อเรือเสม็ดงาม	
ศาลพระเจ้าตากสิน	โบราณสถานในยุครัตนโกสินทร์ตอน
ต้น	เช่นค่ายเนินวง	หอจดหมายเหตุ	อนุสรณ์สถานต่างๆ	
โบราณสถานสมัยฝร่ังเศสเข้ายึดเมือง	 เช่น	 ค่ายตากสิน	
ตึกแดง	 คุกขี้ไก่	 สถาปัตยกรรมบ้านเก่าชุมชนริมน�้า	 วัด
โรมันคาทอลิก	
	 อัตลักษณ์ทางด้านจิตกรรม	 ประติมากรรม	 ได้แก	่
ประตมิากรรมสมยัอาณาจกัรขอม	ศิลปกรรมและประตมิากรรม
ในสมัยอยุธยา	 ในลักษณะต่างๆ	 เช่น	 ใบเสมา	 ทับหลัง	
ประติมากรรม	 พระยอดธง	 จิตรกรรมตกแต่งอุโบสถวัด
ตะปอนน้อย	 ประติมากรรมตกแต่งหน้าบันอุโบสถวัดตะ
ปอนน้อย	เป็นต้น
	 อตัลกัษณ์ทางด้านงานศลิปหตัถกรรม	งานหตัถกรรม
ของจันทบุรีเกิดจากกลุ่มคนที่เข้ามาต้ังรกราก	 เช่น	 การ
จักสานของชาวชอง	 การท�าเครื่องปั้นดินเผาของชาวจีน	
การทอผ้าไหมของชาวเขมร	ซึง่ในปัจจบุนัได้สูญหายไปเป็น
จ�านวนมาก	คงเหลือไว้ไม่กี่ชนิด	งานหัตถกรรมที่ส�าคัญที่
ยังคงมีการสืบทอด	คือ	การทอเสื่อจันทบูร	เครื่องประดับ
แหวนกล
	 อัตลักษณ์ทางด้านเทศการและประเพณี	 โดยพื้น
ฐานของการเป็นสังคมเกษตร	 และลักษณะนิสัยของผู้คน
ในจังหวัด	ท�าให้งานเทศการและงานประเพณีไม่ค่อยเด่น
ชัดมากนัก	 ซึ่งโยทั่วไปคล้ายกับของภาคกลาง	 งานเทศ
การและประเพณีที่ส�าคัญของชาวจังหวัดจันทบุรี	คือ	งาน
ประเพณีขึ้นเขาคิชกูฏ	นมัสการรอยพระพุทธบาท	งานชัก
กะเยอเกวียนวัดตะปอน	
	 อตัลกัษณ์ทางด้านกลุม่ชาตพัินธ์ุ	จนัทบรุปีระกอบด้วย
กลุ่มชาติพันธุ์หลัก	5	กลุ่ม	เป็นสังคมแบบพหุวัฒนธรรม	
ท�าให้แต่ละกลุ่มชาตพินัธุย์งัคงด�ารงเอกลกัษณ์ของชาตพินัธุ์
ของตนไว้	อาท	ิเช่น	ภาษาชาวชอง	อาหารชาวญวน	เป็นต้น	
ปัจจุบันเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์บางส่วนได้ถูกลืมเลือนไป
มากและบางส่วนได้หลอมรวมเข้ากับวัฒนธรรมของชาติ
พันธุ์อื่นๆ
 ภำพลักษณ์ :	 ชุมชนโบราณ	 เมืองต้องห้ามพลาด	
ความหลากหลายของชาตพินัธุแ์ละประวตัศิาสตร์อันยาวนาน
และลกัษณะสังคมแบบพหวัุฒนธรรม	ท�าให้จังหวัดจันทบุรี
อุดมไปด้วยศิลปวัฒนธรรม	 ก่อให้เกิดความหลากหลาย
ทางด้านสถาปัตยกรรม	 จิตรกรรม	ประติมากรรม	ศิลป
หัตถกรรม	เทศการและงานประเพณี	ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
และสังคม	คนจันจึงเป็นคนมีไมตรีปรับตัวง่าย
ตารางท่ี 5	 การวิเคราะห์อัตลักษณ์จันทบุรีบริบทด้าน
วัฒนธรรมผ่านรูปสัญญะ	
อัตลักษณ์ผ่านรูปสัญญะ
รูปธรรม นามธรรม
ชุมชนโบราณ	
สถาปัตยกรรม
ศิลปกรรมต่างๆ
งานหัตถกรรม
สังคมพหุวัฒนธรรม
ศาสนา	ความเชื่อ
วัฒนธรรม	ประเพณี	เทศการ
ความมีไมตรี	ปรับตัวง่าย	
	 การคัดเลือกอัตลักษณ์จังหวัดจันทบุรีในบริบททาง
ศิลปวัฒนธรรม	พบว่า	 อัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมที่ผู้
ตอบแบบสอบถามเลือกมากที่สุด	 5	 อันดับ	 คือ	 เสื่อจัน
ทบูร	มีคะแนนการคัดเลือก	80	คะแนน,	ประเพณีขึ้นเขา
พระบาท	มคีะแนนการคดัเลอืก	54	คะแนน,	สร้อยโกเมน	
มีคะแนนการคัดเลือก	51	คะแนน,	สงกรานต์กลางคืน	มี
คะแนนการคัดเลือก	50	คะแนน	และการเจียระไนพลอย	
มีคะแนนการคัดเลือก	36	คะแนน
 2. ตลำดและกำรแบ่งกลุ่มตลำด 
	 จากการศกึษาพบว่า	กลุม่ผูบ้รโิภคในปัจจบุนัประกอบ
ด้วย	3	กลุ่มใหญ่	คือ
	 1)	กลุ่มที่มีอายุระหว่าง	51-69	ปี	เกิดในช่วง	พ.ศ.	
2489-2507	(Baby	Boomer	(Gen-B)	มลีกัษณะลกัษณะ	
คือ	ท�างานหนักเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัว	ไม่ค่อยเปลี่ยนงาน
บ่อยเนื่องจากมีความจงรักภักดีต่อองค์กรอย่างมาก	ขยัน	
อดออม	และเป็นกลุม่ผูบ้รโิภคทีน่กัการตลาดให้ความสนใจ	
เนือ่งจากเป็นกลุม่ทีม่ขีนาดใหญ่	มกี�าลงัซือ้	และมทีศันคติ
ที่ดีต่อการซื้อสินค้าเพื่อตัวเองและคนใกล้ชิด
	 2)	 กลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง	 36-50	 ปี	 เกิดระหว่างป	ี
2508-2522	(Generation	X	(Extraordinary	Generation)	
มลีกัษณะการใช้ชวีติอย่างสขุสบาย	เน้นความสมดลุระหว่าง
ชีวิตส่วนตัวกับการท�างาน	(Work-Life	Balance)	มีความ
ยืดหยุ่นในการปรับตัวรับกับวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป	พร้อม
เปิดรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย	
	 3)	กลุ่มทีอ่ายรุะหว่าง	18-35	ปี	เกดิระหว่างปี	2523-
2540	(Generation	Y	(Millennials)	มีลักษณะมีลักษณะ
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นิสัยชอบแสดงออก	เป็นตัวของตัวเองสูง
	 ในส่วนของตลาดเครื่องประดับ	จากการศึกษาพบว่า	
กลุม่ของตลาดเครือ่งประดบัแบ่งออกได้เป็น	3	กลุม่ใหญ่ๆ	
คือ	
	 1)	 กลุ่มเครื่องประดับตลาดบน	 มีลักษณะท่ีจะต้อง
ค�านึงถึงความหรูหรา	โดดเด่น	มีความประณีต	และความ
เชี่ยวชาญเชิงช่าง		ตลอดจนการใช้วัสดุที่มีมูลค่าสูง	เช่น	
เพชร	พลอยเนือ้แขง็	หรือพลอยหายาก	หรอืพลอยทีมี่ขนาด
ใหญ่	คุณภาพสูง	การผลิตผลิตในจ�านวนไม่มาก	มักผลิต
จากโลหะมีค่าประเภท	ทอง	ทองค�าขาว	และแพลตินัม
	 2)	 กลุ่มเครื่องประดับตลาดกลาง	 มีลักษณะที่เน้น
คณุค่าของการออกแบบมากกว่ามลูค่าของวตัถดุบิ	ให้ความ
ส�าคญัให้ความส�าคญัด้านงานออกแบบ	ความทนัสมยั	ความ
ประณตี	และวสัดทุีม่คีวามพเิศษ	เปิดรบักบัวสัดชุนดิใหม่ๆ	
มักผลิตจากโลหะประเภท	เงิน	อะลูมิเนียม	ไทเทเนียม	
	 3)	 กลุ่มเครื่องประดับตลาดล่าง	 มีลักษณะเน้นการ
ผลิตจ�านวนมากๆและให้ความส�าคัญกับการออกแบบที่
เกี่ยวข้องกับเทรนด์หรือกระแสแฟชั่น	 ที่ได้รับความนิยม
ในช่วงระยะเวลาหน่ึง	 โดยใช้วัสดุราคาถูกและโดยมาก
เป็นวัสดุทดแทน	การผลิตไม่ซับซ้อน	 สามารถผลิตได้ใน
ปริมาณมากๆ	ต้นทุนในการผลิตถูก
 3. กำรออกแบบเครื่องประดับอัตลักษณ์จันทบุรี
	 แนวทางการออกแบบเครือ่งประดับผูว้จิยัได้ใช้แนวคดิ
ส�าหรบังานออกแบบในรปูแบบของการคดิใหม่	(Reinven-
tion)	โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐาน	“อัตลักษณ์”	
ที่ถือว่าเป็นปัจจัยเก่า	เชื่อมโยงกับ	“พฤติกรรมและความ
ต้องการ”	ท่ีถือว่าเป็นปัจจยัใหม่	ท�าให้เกดิรูปแบบการผสม
ผสาน	(Hybridization)	โดยการออกแบบเครือ่งประดบัอตั
ลักษณ์จันทบุรีงานวิจัยนี้	ผู้วิจัยได้ก�าหนดให้การออกแบบ
เป็นลักษณะของงานร่วมสมัย	 เป็นการผสมผสาน	ปัจจัย
เก่า	คือ	อัตลักษณ์ของจันทบุรีในบริบทต่างๆ	เข้ากับ	ราก
เหง้าทางวัฒนธรรม	ทุนทางวัฒนธรรมและภมิูปัญญา	และ
ทรัพยากร	วตัถดุบิ	ปัจจยัใหม่	คอื	กระแสโลกาภวิฒัน์	การ
ตลาดพฤติกรรมผู้บริโภค	 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	 และ	
วัฒนธรรมการบริโภค	 ที่มีความสอดคล้องกับการผลิต
เครื่องประดับในเชิงพาณิชย์
ภำพที่ 2	แนวทางการออกแบบ	รูปแบบการผสมผสาน	(Hybridization	Design)	(ธนกฤต	ใจสุดา,	2561)
	 ผู้วิจัยได้ท�าการออกแบบร่างเครื่องประดับอัตลักษณ์
จันทบุรี	 ในแต่ละบริบทที่ได้จ�าแนกไว้ข้างต้น	 รวมแบบ
ร่างทั้งหมดจ�านวน	12	แบบร่าง	โดยแบ่งเป็นอัตลักลักษณ์
จันทบุรีบริบทละ	3	แบบร่าง		โดยมีรายละเอียดดังนี้
	 1)	แบบร่างเครื่องประดับอัตลักษณ์จันทบุรี	:	บริบท
ธรรมชาติ
	 ก�าหนดเป็นกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง	อายุระหว่าง	18-
35	ปี	เป็นเครื่องประดับกลุ่มตลาดกลาง	แรงบันดาลใจใน
การออกแบบ	น�าทิวทัศน์ซึ่งเป็นจุดเด่นของสถานที่	ที่นัก
ท่องเทีย่วนิยมถ่ายภาพ	และถอืเป็นจดุทีเ่ป็นสัญลกัษณ์ของ	
เนินนางพญา	
ปัจจัยเก่ำ 
•	อัตลักษณ์
•	รากเหง้าทางวัฒนธรรม
•	ทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา
•	ทรัพยากรและวัสดุ
ปัจจัยใหม่ 
•	กระแสโลกาภิวัฒน์
•	พฤติกรรมผู้บริโภค/ตลาด
•	วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี
•	วัฒนธรรมการบริโภค
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	 ผลการประเมินแบบร่างโดยผู้เชี่ยวชาญ	พบว่า	แบบ
ร่างเครือ่งประดบัอตัลกัษณ์จนัทบรุ	ี:	บรบิททางธรรมชาติ	
แบบร่างที่มีคะแนนการประเมินสูงสุด	ได้แก่	แบบร่างที่	2	
ชื่อผลงาน	Memory	of	Place	มีคะแนนเฉลี่ยรวม	3.89	
มีระดับการประเมินอยู่ที่เหมาะสมมาก
	 2)		แบบร่างเครือ่งประดบัอตัลกัษณ์จนัทบรุ	ี:	บรบิท
ประวัติศาสตร์
	 ก�าหนดเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคเพศหญงิ	อายรุะหว่าง	51-69	
ปี	เป็นเครื่องประดับกลุ่มตลาดบน	โดยแรงบันดาลใจจาก
ความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบโกธิค	ประกอบด้วย
ช่องหน้าต่างบานสูง	 กระจกสี	 โดมยอดแหลม	 ลวดลาย
ตกแต่งภายในแบบตะวันตก	
ภำพที่ 3	กระดานแรงบันดาลใจ	(Mood	Board)	เครื่องประดับอัตลักษณ์จันทบุรี	:	บริบทธรรมชาติ	(ธนกฤต	ใจสุดา,	2562)
  
ภำพที่ 4	แบบร่างเครื่องประดับอัตลักษณ์จันทบุรี	:	บริบทธรรมชาติ	(ธนกฤต	ใจสุดา,	2562)
แบบที่	1																																			แบบที่	2																																		แบบที่	3		
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	 ผลการประเมินแบบร่างโดยผูเ้ชีย่วชาญ	พบว่า	แบบร่าง
เครือ่งประดับอัตลกัษณ์จันทบุรี	:	บริบททางประวัตศิาสตร์	
แบบร่างที่มีคะแนนการประเมินสูงสุด	ได้แก่	แบบร่างที่	1	
ชื่อผลงาน	Giardino	de	Maria	มีคะแนนเฉลี่ยรวม	4.07	
มีระดับการประเมินอยู่ที่เหมาะสมมาก
	 3)		แบบร่างเครือ่งประดบัอตัลกัษณ์จนัทบรุ	ี:	บรบิท
เศรษฐกิจและวิถีชีวิต
	 ก�าหนดเป็นกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง	อายุระหว่าง	18-
35	ปี	เป็นเครื่องประดับกลุ่มตลาดล่าง	โดยแรงบันดาลใจ
จากความโดดเด่นของสถาปัตยกรรม	อาคารบ้านเรือน	ที่
มีการตกแต่งด้วยลวดลายฉลุแบบขนมปังขิง	
แบบที่	1																																			แบบที่	2																																		แบบที่	3		
ภำพที่ 5	กระดานแรงบันดาลใจ	(Mood	Board)		เครื่องประดับอัตลักษณ์จันทบุรี	:	บริบทประวัติศาสตร์	(ธนกฤต	ใจสุดา,	2562)
 
ภำพที่ 6	แบบร่างเครื่องประดับอัตลักษณ์จันทบุรี	:	บริบทประวัติศาสตร์	(ธนกฤต	ใจสุดา,	2562)
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ภำพที่ 8	แบบร่างเครื่องประดับอัตลักษณ์จันทบุรี	:	บริบทเศรษฐกิจวิถีชีวิต	(ธนกฤต	ใจสุดา,	2562)
 
	 4)		แบบร่างเครือ่งประดบัอตัลกัษณ์จนัทบรีุ	:	บรบิท
ศิลปวัฒนธรรม
	 ก�าหนดเป็นกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง	อายุระหว่าง	36-
50	ปี	เป็นเครื่องประดับกลุ่มตลาดกลาง	โดยแรงบันดาล
ใจจากหัตถกรรมเสื่อจันทบูร	
ภำพที่ 7	กระดานแรงบันดาลใจ	(Mood	Board)	เครื่องประดับอัตลักษณ์จันทบุรี	:	บริบทเศรษฐกิจวิถีชีวิต	(ธนกฤต	ใจสุดา,	2562)	
แบบที่	1																																			แบบที่	2																																		แบบที่	3		
	 ผลการประเมินแบบร่างโดยผู้เชี่ยวชาญ	พบว่า	แบบ
ร่างเครื่องประดับอัตลักษณ์จันทบุรี	:	บริบททางเศรษฐกิจ
วิถีชีวิต	แบบร่างที่มีคะแนนการประเมินสูงสุด	ได้แก่	แบบ
ร่างที่	 3	 ชื่อผลงาน	 สถาปัตย์ริมน�้า	 มีคะแนนเฉลี่ยรวม	
3.86	มีระดับการประเมินอยู่ที่เหมาะสมมาก
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	 ผลการประเมินแบบร่างโดยผูเ้ชีย่วชาญ	พบว่า	แบบร่าง
เครือ่งประดบัอตัลกัษณ์จันทบรุ	ี:	บรบิททางศิลปวฒันธรรม	
แบบร่างที่มีคะแนนการประเมินสูงสุด	ได้แก่	แบบร่างที่	1	
ชื่อผลงาน	Chanthaboon	Mat	มีคะแนนเฉลี่ยรวม	3.88	
มีระดับการประเมินอยู่ที่เหมาะสมมาก
สรุปและอภิปรายผล
	 เครื่องประดับอัตลักษณ์จันทบุรี	 เป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับโดยใช้อัตลักษณ์เป็นแนวทางใน
การออกแบบร่วมกบัความต้องการของตลาดและผูบ้รโิภคใน
ปัจจบุนั	สอดคล้องกบัการผลติเชงิพาณชิย์	โดยในส่วนของ
การศึกษาอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี	พบว่า	เป็นเมืองที่
อุดมสมบูรณ์	มีความส�าคัญทางประวัติศาสตร์	เป็นแหล่ง
ผลิตผลไม้และอัญมณีที่ส�าคัญของประเทศ	มีอัตลักษณ์ที่
เกิดจากประวัติศาสตร์อันยาวนาน	และความหลากหลาย
ของผู้คน	หล่อหลอมเป็นความเฉพาะตัวในวิถีชีวิต	ศิลปะ	
วัฒนธรรม	 ประเพณี	 ขนบธรรมเนียม	 อีกทั้งความอุดม
สมบรูณ์ของทรพัยากรธรรมชาตยิงัท�าให้คนจนัทบรีุมชีวีติที่
สขุสบายและมัง่คัง่	สามารถวเิคราะห์และจ�าแนกอตัลกัษณ์
ของจงัหวดัจนัทบรีุในบริบทต่างๆ	ซ่ึงจ�าแนกได้	4	ด้าน	คอื	
1)	บริบทด้านธรรมชาติ	2)	บริบทด้านประวัติศาสตร์	3)	
บริบททางด้านเศรษฐกิจวิถีชีวิต	 และ4)	 บริบทด้านศิลป
ภำพที่ 9	กระดานแรงบันดาลใจ	(Mood	Board)	เครื่องประดับอัตลักษณ์จันทบุรี	:	บริบทศิลปวัฒนธรรม	(ธนกฤต	ใจสุดา,	2017)
  
ภำพที่ 10	แบบร่างเครื่องประดับอัตลักษณ์จันทบุรี	:	บริบทศิลปวัฒนธรรม	(ธนกฤต	ใจสุดา,	2562)
แบบที่	1																																			แบบที่	2																																		แบบที่	3		
192 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
วัฒนธรรม	
	 โดยรูปแบบและแนวทางในการออกแบบและพัฒนา
เคร่ืองประดับอัตลักษณ์จันทบุรี	 ผู้วิจัยได้น�าเอาผลการ
ประเมินอัตลักษณ์ที่เด่นชัดในแต่ละบริบท	 มาเป็นแรง
บนัดาลใจในการออกแบบ	ร่วมกบั	การศึกษากลุม่ผูบ้ริโภค	
ซึง่ผูบ้รโิภคในปัจจบุนัแบ่งออกเป็น	3	กลุม่ใหญ่ๆ	คอื	กลุม่
ที่มีอายุระหว่าง	 51-69	ปี,	 กลุ่มที่มีอายุระหว่าง	 36-50	
ปี	และ	กลุ่มที่มีอายุระหว่าง	18-35	ปี	ลักษณะการแบ่ง
กลุ่มตลาดของเครื่องประดับ	แบ่งออกเป็น	กลุ่มตลาดบน,	
กลุม่ตลาดกลาง	และกลุ่มตลาดล่าง	ในการออกแบบนัน้ได้
วางกรอบแนวคิดในการออกแบบเป็นลักษณะผสมผสาน	
(Hybridization)	 คือการผสานสิ่งเก่า	 นั่นคือ	 อัตลักษณ์	
กับสิ่งใหม่	นั่นคือ	ความต้องการของผู้บริโภค	ให้เกิดเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่	 ในรูปแบบร่วมสมัยโดยผู้วิจัยได้ท�าการ
ออกแบบชุดเครื่องประดับตามแต่ละบริบท	 จ�านวน	 12	
แบบร่าง	แบ่งเป็นบริบทละ	3	แบบร่าง	แบบร่างจะถูกน�า
ไปประเมิน	 เพื่อคัดเลือกแบบร่างที่มีคะแนนสูงสุดบริบท
ละ	1	แบบร่าง	ส�าหรับการผลิต	
	 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยด้านการศึกษาและการพัฒนา	
(Research	and	Development)	ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องประดับโดยใช้อัตลักษณ์จังหวัดเป็นแรงบันดาลใจ
หรือแนวคิดในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์	โดยผู้วิจัยได้
ท�าการศกึษา	จ�าแนก	อตัลกัษ์ของจงัหวดัจนัทบุร	ีออกเป็นก
ลุ่ม	เพื่อน�าไปสู่การพัฒนางานออกแบบเครื่องประดับ	ซึ่ง
ใช้แนวคิดการออกแบบร่วมสมัยลักษณะผสมผสาน	(Hy-
bridization)	ที่สอดคล้องกับกระแสการบริโภคในปัจจุบัน	
ผลจากงานวจิยัท�าให้ทราบถงึอตัลกัษณ์ของจงัหวดัจนัทบรุ	ี
ตลาดและผูบ้รโิภคในปัจจบุนั	และทีส่�าคญัคอืเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีมีเอกลักษณ์สะท้อนอัตลักษณ์
ของจังหวัดเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ	
ข้อเสนอในการทำาวิจัยครั้งต่อไป 
	 1)	 การศึกษาในครั้งนี้สามารถน�าไปเป็นแนวทางใน
การศึกษาอัตลักษณ์ของจังหวัดอื่นๆได้	
	 2)	ควรมีการศกึษากลุม่ตลาดใหม่	และศกึษารปูแบบ
หรือแนวคิดในการออกแบบใหม่ๆ	 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
เคร่ืองประดับ	 เพราะกลุ่มผู้บริโภค	 และเทรนด์มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
	 3)	 ควรมีการออกแบบในภาพรวมทั้งองค์กร	 การ
ออกแบบผลติภัณฑ์เป็นการสร้างความโดดเด่นให้กบัสินค้า
อย่างเดียว	อาจไม่เพียงพอต่อการสร้างภาพลักษณ์	สร้าง
มูลค่า	 และสร้างความโดดเด่นให้กับแบรนด์	 ดังน้ันควร
ท�าการคดิและออกแบบในภาพรวมเพือ่เป็นพลงัในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับแบรนด์จะดีอย่างยิ่ง
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